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les daftar, livres de comptes fiscaux établis par le pouvoir précédent.




population deMindon comptait alors 1014Tadjiks, 153Kachgars, 80
Sarteset17Kirghizes(ibid.).























1925,mais donneune répartitiondes groupes ethniques vivant dans le
village,commeen1890.Contrairementà1890,Mindonestalorsrecensé
commeunvillageà100%ouzbek.End’autrestermes,tousleshabitants








Or, ces changements de dénomination ne correspondent pas à un
changementréeldelapopulationduvillage.Lequadruplementdunom 
bre d’habitants au cours de cette période résulte d’un boom démogra 


























les composantes sont essentiellement nouvelles et appartiennent à
l’époquemoderne.
Lesracinesdesnationsneseperdentpasdanslaprofondeurdessiècles,
mais résultent des bouleversements révolutionnaires qui ont permis le
passageàl’époquemoderne(Smith2004,pp.55,62,217).
Une variante radicale de ce modernisme est le “constructivisme”.
Lesconstructivistesconsidèrentlanationcommeunepureinvention,
aucunementliéeaupassé,etréfutentenprincipel’existencedetoute






originalesont lesprincipes fondateursde l’existencede lanation(ibid.,
pp.56 57,292 311).
Laversionradicaledecepointdevueestle“primordialisme”,dont
les partisans voient dans chaquenationune continuité directe avecdes







passéapuêtre l’undes facteursde l’émergencedesnationsmodernes,
tandisquedes“pérennialistes”reconnaissentquel’époquemoderne,en





le fait que nombre d’historiens et anthropologues qui se consacrent à
l’étudeducaractèremodernedesnationsetdesnationalismesneréfutent
pas l’existence passée de certaines «cultures», «groupes ethniques»,
voiremême«protonations».





fonctionnaires, des politiques et des intellectuels dans l’élaboration de
l’idéenationale,surlerôledelacultureeuropéenneetdel’Étatcolonial















que certaines de ces dénominations –comme Tadjiks ou Kirghizes–
soient devenues par la suite l’appellation officielle de ces nationalités,
sembleallerdanscesens.AuxsceptiquesquiarguentqueSarteset
Kachgars sontabsentsde lanomenclaturedesnationscentrasiatiques,
les optimistes répondront que ces deux groupes ont changé de nom –







dérer ces dénominations présentes dans les sources écrites comme des










à des tribus et des peuples différents: kirghizes, ouzbeks, tadjiks,
kachgarsetkalmouks.Onestimequ’àl’origine,labourgadenecomp 
tait pas plus de neuf ou douze habitants.Une autre version raconte



















aurait tant plu qu’il aurait proclamé en ouzbek «bir doningming don
bolsin»qued’unépi [deblé]naissentmille épis.L’expressionming





tants parlaient une langue iranienne appartenant au groupe de l’Est.
D’après les renseignements recueillis parV.A.Parfent’ev auprès de la
population localeaudébutduXXe siècle, il existait là «avant l’islam»
unegrandeville,quifutdétruiteparles«Mougols»(unmélangedester 
mesmug8etmoghol),vaincusàleurtourparlestroupesarabesmenées






des habitants du village du Ferghana dit que ses lointains ancêtres au 
raient été originaires de Samarcande, centre historique de la vallée du
Zeravchan.Toutspontanéqu’ilsoit,cetémoignagevoitsavaleurs’af 
faiblirparsoncaractèreisolé.Néanmoins,unesériededonnéessupplé 









bourgade d’Urgut, aux environs de Samarcande, étaient originaires de
cettetribu.IlestpossiblequelalégenderapportéeparParfent’evaitcon 












Tamerlanétait pratiquement vide: d’après les sourcesécrites, douze
milleSamarcandaisavaientquittélavillepourl’Indeetquelquesmilliers




les migrants en provenance de Samarcande «étaient pour la plupart












deMindon, en particulier de ceux qui venaient de Samarcande et des
villagesalentours.Onpeutsupposerque,s’ilsportaientunnomparticu 
lieraumomentdeleurexodeversleFerghana,celui ciavaitdisparudeux




“Tchimionais” (du nom du plus gros village du district, Čimion) ou
“Margilanais”(dunomdelagrandevillevoisine,Margilan,capitaledu
territoiredubey,d’oùs’étaitdétachéceluideČimion).Au delàdu
Ferghana, ils pouvaient être appelés ou surnommés “Ferghaniens” ou
“Kokandois” (d’après le nomde la capitale dukhanat deKokand), ou
“Andijanais” (du nom de l’ancienne capitale du Ferghana, comme on
appelaitencoreauXIXe siècleàKachgar, leshabitantsduFerghana),
ouencore“Boukhariotes” (d’après lenomde lapluscélèbredesvilles











(sartiâ dans les sources écrites), par opposition aux nomades et semi 
nomades,les“Èlates”(èlatiâ)(Bejsembiev1987,p.78,note56).L’his 
toire et le sensdupremier terme fontdepuis longtemps l’objetd’âpres
polémiques entre ethnographes et historiens10. Dans le cas qui nous
intéresse,deuxquestions seposent:1) le termeSarte était iluneauto 
appellation de la population sédentaire –ou au moins d’une partie de
celle ci? 2) comment se combinait il avec les autres noms et appel 
lations?Ilnesauraityavoirderéponsecatégoriqueàl’uneoul’autrede
cesquestions.
Des sources nombreuses et variées rapportent que “Sarte” était






Ouzbeks), qui parlent des Sartes. Selon I.V.Vitkevič, qui séjourna à
Khiva et Boukhara en 1836, «lesKaïssaks [Kazakhs, NdA] qualifient
avecméprislesKhiviensde“Sartes”quandceux ciontledostourné
mais,enfaced’eux,ilslesgratifientdeOragdyouUrgândži[habitants






Néanmoins, le termeSarte estaussi trèssouventemployédansun
senstotalementneutre.DuXVIeauXIXesiècles,maintsauteurs,vivantau
Ferghana,parlentdes«Sartes»,sansyconférerdenuancepéjorative.Au







adopter ou rejeter ce nom fourre tout, dont lesmultiples significations
variaientenfonctionducontexte.
Selon toute vraisemblance, le termeSarte a toujours coexisté avec
une série d’autres appellations et autodéfinitions. Au milieu du XIXe







sonmode de vie) et tadjik (d’origine)»; à Tachkent en revanche, les
habitantsrejettentparfoisl’appellationSarte,etsedéfinissenteux mêmes
comme Toškentlik “Tachkentois” (1871, pp.79 80). Un peu plus tard,
N.P.Ostroumovpréciseque«lesindigènessédentairess’appellenthabi 
tuellement par le nom de leur lieu d’habitation […] mais, quand on
demande expressément à quelqu’un s’il est sarte ou kirghize [kazakh










du début duXVIIIe siècle.Dans la secondemoitié de ce siècle et au
débutdusuivant,sacroissancesepoursuitgrâceàlamigrationdeKach 
gars, originaires de la région de Kachgar, qui porte différentes appel 




Mumin, sonarrière grand pèreAs’ër, sonarrière arrière grand père
Matmusa,dontlesancêtresétaientdesnatifsdeKachgar.Lepère
d’Umar,unautrehabitantdeMindon,névers1950,s’appelaitAbdullo,
son grand père Asadullo, son arrière grand père Sams et son arrière 
arrière grand pèreMaraim.Matmusa etMaraim s’établirent àMindon
probablementdanslapremièremoitiéduXIXesiècle(sioncompte30ans
pour une génération).Des légendes recueillies parV.A.Parfent’ev au 









santes guerres intestines d’une rare violence, qui permirent à l’empire
djoungardes’emparerdelarégion.AumilieuduXVIIIesiècle,cedernier
tomba sous la pression de l’empire des Tsing, ce qui provoqua une
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nouvelle vague demigrations. Ces populationsmusulmanes trouvèrent
principalementrefugedanslavalléedeFerghana.Onracontequ’àlafin
des années 1750, 9000 familles avaient migré de Kachgar vers le
Ferghana,soitprèsde40000KachgarsetKalmouks(TarihiBadahšani
1997,pp.46,48 49).AudébutduXIXesiècle, leursdescendantsétaient
déjà considérés comme des natifs du Ferghana et, à en juger par les
sources, ils avaient déjà effacé de leur mémoire leur origine kachgare
(Gubaeva1991a,pp.86 88;Gubaeva1991b,pp.82 91).
LamigrationmassivedesKachgars enAsie centrale se prolongea
tout au longduXIXe siècle.Les guerres qui opposèrent lespopulations
musulmanes aux Chinois se soldèrent invariablement par des défaites
pour lespremiers etdesdépartsplusoumoinsmassifs en1816,1820,





réfugiés ayant quitté la Kachgarie pour la vallée de Ferghana (1962,
p.172). Il convientd’ajouterqu’uncertainnombredecesKachgars se
sont installésdansd’autresrégionsd’Asiecentrale:d’après lessources
écritesetethnographiquesdisponibles,onentrouvaitàTachkent,Kani 

















laissaaucune trace.Par exemple,d’aprèsdes renseignementsdatésdes
années1840,«lavilledeŠegerihan[…]etsesenvironsétaientpresque
exclusivement peuplés deKachgars.On estimait leur nombre à 20000











MingbašiKašgari (ouÛsufTaglik) était un conseiller influent d’Umar
HanetavaitdonnésafilleenmariageàMadaliHan(ibid.,p.80,note64,
p.105).Despersonnalitésreligieuses,dontplusieurscentainesdekhodjas
kachgars, jouèrent également un rôle important à la cour des khansde
Kokand(Valihanov1987,pp.188 190;Papas2005).L’unedesépouses
deHudoâr Han était également la fille d’unKachgar (Alibekov 1903,
p.93).ÛnusTaglik,commandantmilitaire,IsaAvliâ,influenthautfonc 
tionnaire à la cour de Hudoâr Han (Nalivkin 1886, p.205), ainsi que
Dukči Išan, l’instigateur du soulèvement contre les Russes en 1898,















«une race mélangée, issue d’étrangers et de femmes indigènes», qui
«par leur langue et leur habitat, appartiennent à la PetiteBoukharie et
sont tousde loyauxpatriotes» (ibid., pp.168 169).Ony trouvait aussi
desLobnoriens,descendantsdesanciensOuïgours,surlesbergesdulac









appellation ne fît référence qu’à l’une des régions, correspondant à la
villedeKachgar.Maiscen’étaitpasleurseulnom.Commenousl’avons
déjàmentionné,ceuxquivenaientdeKachgariepouvaientsefaireappe 






e12. Par ailleurs, les habitants de différentes régions de Kachgarie
déportésparlesChinoisdanslebassindufleuveIliétaientappelés








sonpères’appelaitSoli,songrand pèreDadaboj,sonarrière grand père
Buvaboj.CedernieravaitquittéKarateginpourMindondanslesannées
1880 1890(d’aprèslenombredegénérations).Lagénéalogied’unautre
habitant deMindon,T.Goziev, né en 1904, s’établit comme suit: son
père s’appelait Gozi, son grand père, Abdurahmon, était originaire de
















et Gissar (1878, p.68). L’ethnographe S.S.Gubaeva relate des faits





















siècle, «la population elle même faisait un usage inégal du terme
Tadjik» (1963, II 1, p.470). Un autre grand spécialiste de la région,
M.S.Andreev, écrivait à ce sujet: «on remarqueune irrégularité dans
l’interprétationdequi est tadjiketquine l’estpas, dans lesdifférentes













lités du khanat de Kokand, on trouve de ces montagnards, comme le
Chitralien15LaškarKušbegi,RağabKušbegiKūḩistonīetson filsBava








Les groupes locaux persanophones qui vivaient depuis plus long 















1860, p.67). Ces deux auteurs excluent du groupe “tadjik” les popu 
lations persanophones vivant dans toute une série de gros bourgs dans
l’ouestetlenordduFerghana(commeRišton,Kanibadam,Pangaz,Ašt,


































Ainsi, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la population de
Mindonsecomposaitdestroisgroupesprincipauxprésentésplushaut.
Unsurvolde l’histoirede l’Asiecentraleetde la valléedeFerghana
nousapermisdedéfinirpourchacunladateetlescirconstancesdeleur














connaissaient des conflits incessants), favorisa la croissance de la
population du Ferghana, notamment grâce à l’afflux de migrants. La
naturedecesmigrations,àl’échelledelavallée,coïncideaveccellequi
fut observée àMindon. Au début duXIXe siècle, la dynastie régnante,
issuedelatribuming,adoptaletitrede“Khan”etdonnaainsinaissance
àunnouvelÉtat, lekhanatdeKokand.Sesdirigeants réussirentàsou 
mettre Tachkent, Khodjent, Ura Tûbe, Karategin, Darvaz, les régions
montagneuses du Tian Chan et à avancer jusqu’enKachgarie.Dans la
vallée, des travaux de grande envergure furent entrepris pour la cons 
truction de réseaux d’irrigation et la mise en valeur de terres arables




plupart des habitants étaient tadjiks. Dans d’autres villages, le groupe




Que conclure de ce qui vient d’être exposé? Étant donné que la
populationduFerghana,tellequ’ellefutfixéedanslessourcesdelafin



















d’État,qui répartissait les fonctions, les impôtset lesprivilèges suivant
l’appartenanceàtelleoutelleautrecatégorieaustatutreconnu.Comme
l’a écritM.A.Varygin au sujet du khanat deBoukhara, «les postes à





ou militaire, alors il se voyait automatiquement attribuer un statut
autonome;sesreprésentantsétaientnommésàdespostesimportantset,
soucieux de souligner leur indépendance, les membres de ce groupe
utilisaient unnom spécifiquepour se définir.À l’inverse, si un groupe
étaitnumériquement faible,soninfluenceinsignifiante,alors il intégrait
un groupe plus large et plus puissant qui l’assimilait et dans lequel se





Pour conclure, nous rappellerons que le recensement de 1890 a
enregistréquatregroupesàMindon:les«Sartes»,descendantsdes
ancienshabitantsduvillage;les«Tadjiks»,originairesdeKarategin













traditions ou de coutumes culturelles, vivant sur un territoire compact,
voiremêmeendogame.Û.V.Bromlejl’aformulédelafaçonsuivante:
L’ètnos […]peut être défini commeun ensemblehistorique et durable
d’individus regroupant sur un territoire défini plusieurs générations,
possédantnonseulementdestraitscommuns,maisaussidesspécificités
culturelles et psychologiques relativement stables (dont la langue), une














catives…» (ibid., p.14). Pour comprendre ce qu’est un “groupe ethni 
que”,Barthproposenontantderecherchertelouteltraitquipermettrait













défini et possédant un sentiment de solidarité» (1998, p.350). Cette
définitioncomprendégalementune“frontièreethnique”,maisloind’être
liéeàunehéréditéphysique,elledépenddesreprésentationsetdes























occupaient des niches sociales parfaitement distinctes, ils avaient leur
proprestatutetadoptaientlacultureetlalanguedelapopulationenviron 
nante.Ces relations entre les groupes ne sauraient être qualifiées d’as 
similation,puisqu’iln’yadanscettehistoireniassimilateursniassimilés,
ni même de nette distinction entre deux parties, deux cultures, deux
communautés.Onpeuttoutauplusparlerdefusion,decristallisationet
de désagrégation, de changements dans les formes culturelles et dans
l’identité.
Il existait pourtant, dans la société centrasiatique, beaucoup de
frontières.Maisellesnesecorrespondaientpasentreelles,ellesétaient
hiérarchisées et se chevauchaient. Ces frontières –entre sédentaires et
nomades,entreSartesetKachgars,entreturcophonesetpersanophoneset
suivantlesvillagesetlesrégions–,étaientphysiquementetmentalement














tel contexte de concurrence et d’absencedemoyenspuissants pour as 
seoir l’identité, les résultats étaient infimes.Seule l’identité confession 
nelle(«Nous,lesmusulmans»)étaitplusoumoinsstable.Surcepoint
incontestérégnaitunrelatifaccorddanslasociété.Ladescriptionlaplus
fidèle de cette réalité centrasiatique revient, une fois encore, à
V.V.Bartol’d:
Le sédentaire d’Asie moyenne se perçoit en tout premier lieu comme
musulman et ensuite, comme un habitant d’une ville ou d’une localité








LaRussiea réduit laconcurrenceentre lesdifférentscentresd’an 
cragedesidentitésetelleadonnéauxéliteslocalesdesinstrumentsplus
efficacespourlesimposerauxpopulations.C’estprécisémentavecl’arri 




néité, une continuité et autres attributs. Bien évidemment, on ne peut
affirmerquecesidentités,grâceauxeffortsdunouveaupouvoir,sesont
tellement renforcées qu’elles ont définitivement perdu leur caractère
équivoqueetcontextuel,maisellessont,sansaucundoute,devenues
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les habitants du village deMindon, dans la vallée de Ferghana, actuellement
situéenOuzbékistan.Entre1890et1926,l’appellationdeceshabitantsachangé

















in present day Uzbekistan. According to state censuses, local population
changed its denomination twice between 1890 and 1826. Initially it had been
dividedinto“Tajiks”,“Kashgaris”and“Sarts”,whowerethenallregisteredas
“Uzbeks” in thebeginningof the1920s.Shouldwe consider these categories
kinds of ethnic groups? Did ethnic communities of “proto nations” exist in
CentralAsiabeforetheRussianmilitariesandscholarsappropriatedtheregion?
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* nation, ethnicity, identity, cultural borders, Ferghana, Uzbeks,
Tajiks.
